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Quart Trimestre de 1896 
Durant els darrers nlesos de Sany, els tenles administratius quedaren mono- 
poíitzats perlapetició, que varealitzar per caitaFederico Sans TeU el 13 d'octubre, 
de la @<;a de Recaptador de Coutribucions Municipals. Corn a garantía o fianca 
de la secaptació, presentauna casa que tenia al número 6 del caner Majos. La scva 
petició, que fou aprovada per unaninutat dins el consistori, s'oficialitza el 3 de 
noverrrbre aiiib la realització d'unaescriptura. Mes tard, el 15 de novenlbre, el nou 
recaptados demana un canvi de la fianca perque tenia la intenció de vendre la casa; 
arapresentavacon1 agarantiael valoren riiet&l.lic o enfinques iústiques equivalent 
a dues nlil pessetes. L'Ajuntarilent, després d'un "estudio nluy detenido", accepta 
la proposta. 
El 4 d'octubre l'Ajnntament va rebre una casta de l'agent executiu de Vaiis 
referent al pagairient dels descobests per consums corresponents a l'any 1896. 
L'anunci, per rnitji d'un pregó, del cobrainent d'aquest iiilpost provoca una serie 
d'aldaiulls i desordres públics, tal i con1 ho reflecteix Yacta de 1'1 1 d'octubre, i 
necessitaren la inteivenció de la guhdia civil provinent de Valis.  con^ atestimoni 
d'aq~iests fets tenim a Ln Actctalidad de Valls que, en la seva edició del diiilecres 
7 d'octubre, inforrliava que: "esta mañana han salido para Alcover fuerzas de la 
guardia civil con objeto de amparar la acción del agente ejecutivo por débitos de 
consumos. Parece que ha hecho necesario el ausiiio de la fuerza púbiica, la actitud 
en que se han colocado vanos contiibuyentes". Potser cal recordar que l'impost de 
consunis carregava fiscalnient el vi, l'aiguardent, els iicors, l'oli d'oiiva i la carn, 
així corn altres productes. Des de bon comencament havia estat molt impopular 
pesque periiletia un major control dels artcndataiis sobre el iriercat local, fet que 
peqjudicava els petits botiguers i els consumidors. Malgrat que sernbla ser que els 
aldarulls no tingueren conseqü&ncies rilajors, trobetn que els majorscontribuents 
satisferen a finals de noverrrbre uns nous descobens i, encara el 18 de deseinbre, 
hi ha una proposta de l'alcalde per tal d'activar els treballs de l'agent executiu, 
rasques que realitzaria Joan Jove Ventura. 
Tambe trobem constancia, el 3 de novembre, de larealitzacid de les ckdules 
personals, o sigui, una contsibució per bens immobles, subsidis i impostos sobre 
caniuatges de luxe. Els cobraments s'havien de presentar ai'Adininistraci6 d'Hisen- 
- 
da abans del dia 15 del mateix nies, tal i com recordava una circular de la mateixa 
administracid fiscal. 
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Detall de la publicació La Actualidad de Valls que es va fer ressó dels alderulls 
Tainbé el 3 de noverilbre es procedí a l'exanlen i aprovació dels conlptes 
rnunicipals, realitzats pelregidor síndic, corresponents als anys fiscals de 1894-95, 
1893-94, 1892-93, 1891-92 i 1890-91, que havien provocat tants inals de cap en 
sessions anteriors per la poca col.laborac6 de l'antic alcalde, Joaquini París. 
S'acorda que els sobrants de cada any passessin a formar pait del pressupost 
addicional i que els coiriptes fossin exposats públicariient a la Secretaiia de 
l'Ajuntainent per tal que els pogués veut-e qualsevol veí. 
Igualment veiem la preocupació del consistori per enllestir tots els deutes 
pendents, coinencant pels treballadors inunicipals i el secretari fins a diverses 
factures per obres. Així podein trobar que el 13 de deseiribre s'acorda pagar a Joan 
Pujolun total de2330 ptes per unafacturade paletai materials de construcció i que 
Josep Foituny, per dues factures que havia presentat, en cobrariauna de 22'50 ptes 
per un treball de hister iiientre que la segona, que ascendia a 59 ptes, quedaria en 
fased'estndi. Aquest mateix dias'aprova satisfertots els pagainents als trebailadors 
rnunicipals per tal que els poguessin rebre abans del dia de Nadal i augmentar en 
4 pessetes i'haver del rellotger, que tariibk hauria de cobrar tot allb que se li liavia 
quedat a deure. 
URBANISME 
En aquests iiiesos trobem la peticid de la intervenció de la Comissió 
dfUrbanisiile en dues ocasions. La primera, amb la data del 29 de novembre, fa 
referkncia a l'estat de conservació de la casa dels hereus de Bonaventnra Costas, 
situada al carrer Forn Xic núril. 43, la qual, segons la denúncia, amena';ava iuina. 
Es decidí que la Coinissió d'urbanisine i un perit exaininessin la casa i determines- 
sin el seu estat per, d'aquesta inanera, pt-endre les opottunes mesures de repaació 
i acondicionail~ent. 
La segona intervencib, el 13 de desenlbre, es produí a instancia del senyor 
Manuel de Gasol que deirianava una ordre per a que els propietaris de les cases 
situades al núm. 1 i 5 de la placa de la Font i al núrri. 48 del carrer Major, tapessin 
els desviarrients que havien fet a la sortida de les seves aigüeres, les aigües de les 
quals anaven a parar a un aqüeducte que ell feia setvir per diverses finalitats. 
Novaiilent s'acordi que la Coinissió duria a terme un estudi minuciós. 
El 18 de desembre es presentaun dlctaiilen de lacon~issió d'urbanisme, que 
queda aprovat despres de la seva leckuia, pero sense especificar ni el tenia del 
dictanien ni la conclusid de la Comissió 
QUINTOS 
Elconsistori acordh, el29de novembre, satisfer elpagarnent de les 37'90 ptes 
de i'import del transport de deu reclutes que havien d'anar a prestael servei militar 
a Vilafranca, capital, en aquells mome&s, de la Zona ~ i i t a r  a la quai pertanyia 
Alcover. 
El diumenge 22 de novenlbre fou presentada una reclanlació per part de 
i'esposade JoanFerr6 Roig, cn laqualexplicavalagravetat d'unamalaltiaque patia 
el  seu marit i la rnanca de diners per comprar els medicarnents, arribant a l'extrem 
del farmackutic no els donava rnés crkdit per i'adquisició d'aquests medicaments. 
La Comissió de Beneficikncia, després de deliberar, acordh la concessió de dues 
pesseles diaries, sota la supervisi6 de l'alcalde, fins al diunlenge següent. El 29 de 
novembre, l'alcalde inforrilk de la ~niliora del malait i es decidí reduir i'ajuda auna 
pesseia diaria fins al  diumenge següent. 
ALTRES 
A pazir de1 3 de novenlbre les sessions de TAjuntament passaren a realitzar- 
se els divendres, a les vuit del vespre, en primera convocatbna i els diumenges, 
tanlb6 a les vnit del vcsprc, en segona convocatbiia. 
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